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Ⱥɛɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɟɝɚɫɢɬɟɥɢɩɟɪɟɜɨɞɹɬɷɧɟɪɝɢɸɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɬɟɩɥɨɜɭɸɢɪɚɫɫɟɢɜɚɸɬɟɺɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɚɫɹɬɬɨɥɶɤɨɜɵɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɟɩɭɥɶɫɚɰɢɢ>@
Ƚɢɞɪɨɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɝɚɫɢɬɟɥɢɩɟɪɟɜɨɞɹɬɷɧɟɪɝɢɸɩɭɥɶɫɚɰɢɢɜɷɧɟɪɝɢɸɫɠɚɬɢɹɚɬɚɤ
ɠɟɪɚɛɨɬɚɸɬɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɚɤɭɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɡɨɧɚɬɨɪɚ>@
Ƚɢɞɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɝɚɲɟɧɢɹ ɧɟ ɧɨɜ ɜ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɹɳɢɤɚɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɥɢɬɵɊɨɥɶɩɟɪɮɨɪɚɰɢɢɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢɩɭɥɶɫɚɰɢɢɞɚɜɥɟɧɢɹ
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ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɢɩɨɬɨɤɚɢɪɚɡɛɢɜɤɢɭɡɟɥɤɨɜɜɨɥɨɤɨɧɗɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɠɢɞɤɨɫɬɶ
ɩɪɨɯɨɞɹ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɟɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɡɤɨ
ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹɜɨɬɜɟɪɫɬɢɢɛɨɥɶɲɟɝɨɞɢɚɦɟɬɪɚɂɡɡɚɨɫɬɪɨɣɤɪɨɦɤɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɪɵɜɩɨɬɨɤɚɢ
ɟɝɨɬɭɪɛɭɥɢɡɚɰɢɹɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɟȾɚɥɟɟɩɨɬɟɱɟɧɢɸɡɚɜɢɯɪɟɧɢɹɨɫɥɚɛɥɹɸɬɫɹɢɩɪɢɜɵɯɨɞɟ
ɩɨɬɨɤɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬɫɹɉɪɢɬɭɪɛɭɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɷɧɟɪɝɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɣ
ɞɚɜɥɟɧɢɹɩɭɥɶɫɚɰɢɢɢɞɚɜɥɟɧɢɟɜɵɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɩɨɨɛɴɟɦɭ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɱɟɬɚɫɬɟɩɟɧɢɝɚɲɟɧɢɹɢɨɛɴɟɦɚɜɨɡɞɭɲɧɨɣɤɚɦɟɪɵɜɩɨɥ
ɧɨɣɦɟɪɟɨɩɢɫɚɧɚɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦɌɟɪɟɧɬɶɟɜɵɦɈȺ>@
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɬɟɱɟɧɢɹɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵɱɟɪɟɡɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸɩɥɢɬɭ
ɫɨɡɞɚɞɢɦ ɬɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɨɤɨɥɨ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ



ɊɢɫɌɜɟɪɞɨɬɟɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶɠɢɞɤɨɫɬɢ
 Ɋɚɫɱɟɬɦɨɞɟɥɢɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɉɪɢ ɡɚɞɚɧɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɬɟɱɟɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ
ɱɟɪɟɡɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸɩɥɢɬɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫ
ȼɟɤɬɨɪɧɵɟɤɚɪɬɢɧɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɚɟɝɨɮɪɚɝɦɟɧɬ±
ɧɚɪɢɫɅɢɧɢɢɬɨɤɚɞɜɢɠɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɚɢɯɮɪɚɝɦɟɧɬ±ɧɚɪɢɫ
Ɉɛɴɟɦɧɵɟɤɚɪɬɢɧɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣɢɞɚɜɥɟɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ


Ɋɢɫɉɨɥɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣɦɚɫɫɵɨɤɨɥɨɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɥɢɬɵ
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
Ɋɢɫȼɟɤɬɨɪɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣɠɢɞɤɨɫɬɢɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵ

ɊɢɫɎɪɚɝɦɟɧɬɜɟɤɬɨɪɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣ
ɠɢɞɤɨɫɬɢɛɭɦɚɠɧɨɣɦɚɫɫɵ



ɊɢɫɅɢɧɢɢɬɨɤɚɞɜɢɠɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣ


ɊɢɫɅɢɧɢɢɬɨɤɚɞɜɢɠɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɟɣɜɨɬɜɟɪɫɬɢɹɯɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɥɢɬɵ
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 
ɊɢɫɈɛɴɟɦɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣɨɤɨɥɨɨɬɜɟɪɫɬɢɣ
ɊɢɫɈɛɴɟɦɧɚɹɤɚɪɬɢɧɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɥɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɨɤɨɥɨɨɬɜɟɪɫɬɢɣ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯɜɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɥɢɬɟȾɚɧɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɠɢɞɤɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɟɝɨɠɟɫɬɤɨɫɬɧɵɯ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɞɞɥɹɛɨɥɟɟɬɨɱɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢɦɨɞɟɥɢɤɪɟɚɥɶɧɨɦɭɩɨɜɟ
ɞɟɧɢɸɠɢɞɤɨɫɬɢ

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